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ABSTRACT 
This study is about the utilization of JCT in preparing the teaching materials and 
integrating them in delivering lecture. It focuses on finding out the JCT resources 
available for academic staff and to what extend do the lecturers used the JCT facilities 
available at their institutions. It will also look into the programs or workshops 
regarding JCT that are in demand among lecturers to upgrade their knowledge in 
JCT Lastly the study would like to find out what are the factors that hindered 
lecturers from using JCT in their field. The software used to analyze the data is SPSS 
v. J 2. 0. J. From the finding, we discovered that the utilization of JCT among the 
faculty members were at the average level that still need rooms for improvement. The 
result also showed that the level of JCT resources is inadequate with a mean score of 
3. 79. Consequently, this factor becomes a major reason for educators not extensively 
utilizing JCT in teaching. Even though there is no significant barrier on JCT 
utilization found from the survey, many still under utilized the JCT facilities provided 
in their institution for unknown reasons. The recommendations/or this study are also 
included for further research and use. 
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